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RESUMEN 
 
 
 
 
La presente investigación tiene por finalidad identificar el efecto que tiene el control de las cuentas 
por cobrar en la liquidez de la empresa Ingeniería de Apoyo y Servicios S.A.C.  
 
Para ello se realizará un análisis de la gestión de cuentas por cobrar de la empresa INGENIERIA 
DE APOYO Y SERVICIOS S.A.C Identificada con RUC. N° 20522209121.  
 
Aplicado el método no experimental transversal exploratorio descriptivo, a través de la recolección 
de datos, ya sea en forma documentaria o proporcionada por la Gerencia y el área de 
Contabilidad.  
 
Esta investigación presenta un diseño no experimental, ya que solo se procede a observar, 
describir y explicar los datos obtenidos por la misma empresa.  
 
Para realizar este Análisis se aplicará un análisis de Ratios y de Estados Financieros de la 
empresa con el propósito de determinar las debilidades de la empresa.  
 
Se realizará una tabla de cotejo que nos permitirá conocer la situación que atraviesa la empresa y 
cuáles son sus dificultades.  
 
 
 
 
Palabras Clave: Control de cuentas por cobrar, Liquidez 
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ABSTRACT 
 
 
 
The purpose of this research is to identify the effect of accounts receivable on the liquidity of the 
company Ingeniería de Apoyo y Servicios S.A.C. 
 
For this, an analysis of the accounts receivable management of the company will be carried out. 
ENGINEERING OF SUPPORT AND SERVICES S.A.C Identified with RUC. No. 20522209121. 
 
Applied the exploratory descriptive cross-sectional non-experimental method, through data 
collection, either in a documentary form or provided by the Management and the Accounting area. 
 
This research presents a non-experimental design, since we only proceed to observe, describe and 
explain the data obtained by the same company. 
 
To carry out this Analysis, an analysis of Ratios and Financial Statements of the company will be 
applied in order to determine the weaknesses of the company. 
 
A comparison chart will be made that will allow us to know the situation that the company is going 
through and what its difficulties are. 
 
 
 
 
Keywords: Control of accounts receivable, Liquidity 
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